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WHO menyebutkan bahwa setiap satu kasus yang berkaitan dengan Kejadian 
Luar Biasa keracunan pangan di suatu negara berkembang, maka paling tidak 
terdapat 99 kasus lain yang tidak dilaporkan. Tujuan penelitian ini adalah 
menggambarkan Kejadian Luar Biasa keracunan pangan di Desa Jembungan 
Kecamatan Banyudono Boyolali. Jenis penelitian deskriptif dengan rancangan 
observasional. Populasi sebanyak 500 orang. Pemilihan sampel dengan Purposive 
Sampling sebanyak 252 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 
217 orang mengalami keracunan dari 252 orang yang terpapar (AR 86,11%). 
Orang yang berisiko mengalami keracunan pangan yaitu berjenis kelamin 
perempuan (AR 89,16%), golongan umur yang berisiko yaitu balita umur 0-5 
tahun (AR 100%). Tingkat pendidikan yang berisiko yaitu golongan pendidikan 
belum tamat SD (AR 94,73%) dan pekerjaan yang berisiko yaitu golongan 
pelajar/mahasiswa (AR 95,65%). Jenis makanan yang dicurigai menimbulkan 
keracunan yaitu es buah dan sup. Gejala keracunan yang ditimbulkan yaitu 
pusing, diare, mual, lemas/nyeri, demam dan muntah. Distribusi kasus menurut 
tempat terjadi merata di semua rumah warga di Dukuh Menoro Desa Jembungan. 
Sebesar 39,3% penderita berobat di puskesmas/pusling. Tipe KLB merupakan 
Common Source dengan masa inkubasi 4-68 jam. Hasil pemeriksaan laboratorium 
menunjukkan bahwa ditemukan bakteri Salmonella enteritidis dan Klebsiella 
pneumonia  pada sampel es buah dan ditemukan bakteri Enterobacter hafniae dan 
jamur Rhizopus sp pada sampel suwiran daging. 
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WHO says that every single case related to Extraordinary Events food poisoning 
in a developing country, then there are at least 99 other cases that are not 
reported. The purpose of this study is to describe Extraordinary Events of food 
poisoning in the village Jembungan Banyudono District of Boyolali. Methods this 
study uses descriptive research with observational design. The population of 500 
people. The selection of the sample with purposive sampling as many as 252 
people. The results showed that as many as 217 people were poisoned from 252 
people exposed (AR 86.11%). People who are at risk of food poisoning that is 
female (AR 89.16%), age group at risk are children aged 0-5 years (AR 100%). 
The level of education is at risk is not complete primary school education group 
(AR 94.73%) and the risk that the work group of students(AR 95.65%). Type of 
food poisoning is suspected of causing the ice fruit and soup. Symptoms of 
poisoning caused dizziness, diarrhea, nausea, fatigue / pain, fever and vomiting. 
Distribution of cases according to the happening place evenly in all the houses in 
the village of Hamlet Menoro Jembungan. 39.3% of patients treated at health 
centers. Type a common source outbreak with an incubation period of 4-68 hours. 
Results of laboratory tests showed that the bacteria are Salmonella enteritidis and 
Klebsiella pneumonia in fruit ice samples. While the shredded meat samples 
containing bacteria Enterobacter hafniae and fungus Rhizopus sp. 
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